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Kesabaran, ketentraman dan kerja keras adalah bekal untuk menghadapi 
kesuksesan 
(QS. An Nahl: 90) 
 
Kemenangan (Keberhasilan) hanya dapat dicapai dengan kesabaran” 
(HR. Tirmidzi) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain 
(QS. Insyirah: 6-7) 
 
Berbuat baiklah pada setiap orang entah bagaimana dia 
memperlakukanmu, teruslah ikhlas dan bersabar serta ingatlah bahwa 
kamu masih punya Allah yang akan menggantikan sakit dan sedihmu 
dengan kebahagiaan dan hikmah yang luar biasa jika sudah pada 
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Assalammu’alaikum Wr. Wb. 
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AKTIVITAS ANTIOKSIDAN SEDUHAN TEH DAUN ALPUKAT 
DENGAN VARIASI PENAMBAHAN DAUN MINT DAN DAUN STEVIA 
 
Riski Farama Testiningsih, A 420110053. Program Studi Pendidikan Biologi, 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 





Produk teh dapat dihasilkan dari daun lain seperti daun alpukat. Daun 
alpukat dimanfaatkan untuk memperlancar pengeluaran air seni, penghancur batu 
saluran air kemih, dan obat sariawan. Daun alpukat mengandung gula, flavonoid, 
quersetin, dan senyawa sterin. Daun  mint dapat memberikan efek rasa dingin 
pada produk makanan maupun minuman karena mengandung mentol sebagai 
penyusun utama minyak atsiri. Tanaman stevia merupakan pemanis alami rendah 
kalori sebagai alternatif pengganti gula karena mengandung steviosida. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan dan kualitas organoleptik 
seduhan teh daun alpukat dengan variasi penambahan daun mint dan daun stevia. 
Rancangan penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap 2 faktor yaitu: 
faktor 1: formulasi daun alpukat dengan daun mint 2:0,4 g (F1), 2:0,8 g (F2), 2:1,2 
g (F3) dan faktor 2: dosis daun stevia yaitu 0,3 g (S1) dan 0,6 g (S2) dengan 3 kali 
ulangan. Berdasarkan hasil penelitian aktivitas antioksidan tertinggi seduhan teh 
daun alpukat pada perlakuan F1S1 (formulasi daun alpukat 2 g : daun mint 0,4 g, 
dan daun stevia 0,3 g) yaitu 49,87%. Perlakuan F2S2 (formulasi daun alpukat 2 g : 
daun mint 0,8 g, dan daun stevia 0,6 g) merupakan produk seduhan teh yang 
paling dominan karena teh berwarna coklat, beraroma khas daun mint, rasa paling 
manis dan paling disukai oleh panelis. 
 
 
Kata kunci : Teh, daun alpukat, daun mint, daun stevia, antioksidan. 
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ANTIOXIDANT ACTIVITY OF STEEPING AVOCADO LEAVES TEA 
WITH ADDITION OF MINT AND STEVIA LEAVES  
Riski Farama Testiningsih, A 420110053, Biology Education Program, Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, University of 
Muhammadiyah Surakarta, 2015 
ABSTRACT 
Tea products can be produced from another leaf such as avocado leaves. 
Avocado leaves used to facilitate urination, urinary tract stone crushers, and 
thrush medication. Avocado leaves contain sugars, flavonoids, quersetin, and 
sterin compounds. Mint leaves can give the effect of cold on food and beverage 
products because it contains menthol as the main constituent of essential oil. 
Stevia plant is a low-calorie natural sweetener as an alternative to sugar because 
it contains stevioside. The study design using completely randomized design 2 
factors: factor 1: formulation of avocado leaves with mint leaves 2: 0.4 g (F1), 2: 
0.8 g (F2), 2: 1.2 g (F3) and factors 2: dosage of stevia leaf is 0.3 g (S1) and 0.6 g 
(S2) with 3 replications. Based on the research results of the highest antioxidant 
activity of steeping avocado leaves tea on F1S1 treatment (formulations 2 g 
avocado leaf : 0.4 g of mint leaves, and the leaves of stevia 0.3 g) is 49.87%. F2S2 
treatment (formulations 2 g avocado leaf : 0.8 g of mint leaves, and the leaves of 
stevia 0.6 g) is the most dominant steeping tea products as tea with brown color, 
typical aroma of mint leaves, taste the sweetest and most preferred by the 
panelists. 
Keywords: Tea, avocado leaves, mint leaves, stevia leaves, antioxidant. 
